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DIARIO
DEL
OFICIAl
MINISTERIO DE LA GUERRA'
_. -
REALES ÚRDENES
CHlli:CHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
PARl E OFICIAL
REAL DECRETO
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XllI, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Subinspector de las tropas y
reservas de Infantería, al general de brigada D. Ma-
riano Montero y Cordero.
Dado en San Sebastián á nueve de septiembre de
mil ochocientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El MinistrQ de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
ACADEMIAS
1.' DIRECCI6N.-:1.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, desde
Guadalajara, porD.a Juana Fernández, en solicitud de
que á su hijo D. José Méndez, alumno de segundo año de
la Academia Especial de Ingenieros, que fué desaprobado
en dos asignaturas en los últimos exámenes del mes de ju-
lio, se le-concedan exámenes extraordinarios en septiembre,
por ser el único alumno que ha de quedar cursando dicho
año llamado á extinguirse, S. M. el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido conceder,
únicamente, al expresado alumno, que se le aplique la real
orden de 18 de septiembre de 1887 (C. L. núm. 388).
De real orden lo digo á V. E. para su conocirn iento y
el de la interesada. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ro de septiembre de 1889.
CLASIFICACIONES
1,' DIRECCIÓN,-2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
de tres tenientes coroneles, tres comandantes y tres espita-
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nes del Cuerpo de Carabineros, comprendidos en la siguien-
te relación, que principia con D. AlfO:lSO Guillén y Guija-
rro, y termina con D. Lor'enz a García del Moral y Peña,
formulada en curupl im i cnto á lo dispuesto en el reglamen-
to de ascensos de 31 de agosto de 1866, y de conformidad
con lo acordado por esa Iuuta, en 2) de agosto próximo pa-
sa.lo, S. ~I. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha ten i.Io a bien declarar aptos para el as-
censo, cuando por antigüedad les corresponda, á los jefes
y oficiales expresados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid la de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Alfonso Guillén y Guijarro.
» Bernardo MolinelIo y Alonso.
• Joaquín Villena y Roig,
Comll.ndantes
D. Enrique de las Cuevas y Lagunilla:
» Miguel Quintero y López.
• Juan Alvarez y Navarro.
Capitanes
D. Santiago Benito Infante.
• Atanasia Ezcay y Lacorta.
» Lorenzo García del Moral y Pefla.
Madrid ro de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
-.-
DESTINOS
SUBSECRETARÍA.-GAEINETE MILITAR
Excmo. Sr.: El RH (q. D. (j.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los ar-
chiveros y oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita-
res, comprendidos en la siguiente relación, que empieza
por D. Rafael Aparici y Biedma, y termina con D. An-
tonio Esnaola y Alberdi, que por consecuencia de la
nueva organización dada á este Ministerio, han resultado
excedentes, pasen en concepto de agregados, é ínterin ob-
tienen colocación en destino de plantilla, á auxiliar los
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efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 10 de septiembre de 1889.
I
II CHl~CHILLA
I Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.¡
Relación que se cita
trabajos de los centros que, respectivamente, se designan
en la c itadu relación; continuando en el percibo del sueldo
entero de sus empleos, en la forma prever.ida en la real
orden de 22 de agosto próximo pesado (D. O. núm. ISi).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
NO~lBRESClasesProcedencia \Centros á que rasan agregados \
-------------'!-------
Dirccc ión Geueral de Inf.lD-\ Archivero 1.° D. Raf~lel,Ap:1rici y Bit>Jma : ) Archivo zeneral. I
t e ría ( l.í cm }.o .•..• )} J"~e C'lr:l!dl'z y Montero de l~,plllOS:1 \ o
Dirección Geriernl de Adrni-l (I~f:lll'I" ·0···· » ~,:u:,.rJo Fd]g.ueras é !sova ( Ide m , c?nt:nu:lndo en el de
I . t .. \1'I't I ) lel.' ). » I ::l.'d" Rod, 1..(0 :\nt"n.. . AIc:Jl:J de llenares.
I 111:> raciou . llar. l ' \1 I S '(o J' I \ hi 1" .,é'm........ » ; .mue . orro sa. V '.011 o n rc 11\'0 genera.
: Subsccretnr Ia. I Llc!I1........ » Vicente .\Iuiloz Yu ste " Subsecretaría.
¡ COnJlsi'n Li.j u i.lrdora del) lJ "1I ~ Ant onio E .naola Y' 'lber"I' ~. Comis i óu Li.juid adora del
I
e . 1 1) el' \ t;,........ .. ." -, ",. :1." .•••.•.•.... Consejo de I) ...denciones.o l1Sl:J 0 (e ,:.; cnCI011es.. I ~ Uh
l. ..1
Madrid !O d e septiembre de 1389. CHINCHILLA
LICENCIAS
SUBSECRETAR;A,-GAB:NETE MILITAR
Excmo. Sr.: AcccdienIo á lo solicitado por el general
de brig.ida D. Emilio López de Letona. jefe de brigada de
ese distrito, en la inst.mc ia que cursó V. E. á este Ministe-
rio con .fecha 4 del actuai , S. .\1. la RE1:-lA Regente del Rei-
no, en nombre de su Augu-to Hijo el REY (q. D. g.), se ha
serviJo conceder le dos meses de licencia, par3 esta corte y
Alcal.i de Henares, ú fin de qu.; atiend.i al restablecimien-
to de su salu.I,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cons igu i.mtes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 10 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
- ..__...._-----
MATERIAL DE ARTILLERíA
3,' DIRECCIÓN,-1: SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien expedir el siguiente
real decreto:
«De acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REI-
NA Regente del Reino, Vengo en autorizar al Director gene-
ral de Artillería para-que la Fábrica de Toledo adquiera de
la casa Basse, Selve y Compañia, de Altena (Alemania),
dos toneladas de latón, en copas, para la construcción de
cartuchos de cabeza sólida, al precio de trescientas treinta y
nueve pesetas el quintal métrico, puestas en Toledo; de-
biendo hacerse la compra por gestión directa y por vía de
ensayo, como caso comprendido en .la excepción décima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete .de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, y debiéndose hacer la
adquisición con cargo al primer concepto del vigente plan
de labores del MJtc::rial de Artillerí:l.-DaJo en San Sebas- !
ti.ín á treinta y uno de agosto de .I~il ochocientos ochenta I
y nueve.-~1ARÍA CRISTl':'lA.-EI Ministro de la Guerra, José 1
Chinchilla.»
De real orden .10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
aiios. Madrid 10 de septiembre de 1839.
CHIXCHILLA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
-. -
PAGAS DE TOCAS
t.' DIRECCIÓN.-t.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformiJad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de agosto
próximo pasado, ha tenido á bien declarar que D.a Maria
Díaz Hernández, viuda del alférez de la Guardia Civil de
los tercios de esa Isla, D. Francisco Aguado Fronchoni,
tiene derecho á las dos pagas de tocas, en importe de 812'50
pesetas, duplo de las 406'25 que de sueldo mensual disfru-
taba el causante; aprobando á la vez, el anticipo provisio-
nal de dichas pagas, que dispuso V. E., con arreglo á las
facultades que le están conferidas.
De real orden lo digo á.V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
lO de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-. -
PENSIONES
t,' DIRECCIÓN.-t,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: El RllY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de agosto úl-
timo, se ha servido conceder á Juan Pérez Gómez y á
Iné3 Martín Vega, padres de José, soldado, que fué, del
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
les corresponde, según ia ley de 25 de junio de 1864, por
haber fallecido Sil c.tad o hijo en aquella Isla el 23 de enero
de 186,. Esta pensión se abonará á los interesados, en par-
ticipación y sin necesidad de nueva declaración á favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Segovia, desde el 4 de junio de 1888, fecha en
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CHINCHlLl.A
CHINCHILLA
que, justificada su pobreza, promovieron la solicitud según
está prevenido.
De real orJen 10 digo ;í V . E. para su conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Li­
drid 10 de septiembre de 1S39.
CHI:O<CHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REI:o<A
Regente del Reino, contorrn.ind ose con lo expuesto p or el
Consejo Supremo de Guerra y ~h r in:l, en 16 de :lg'ost ' , úl-
timo, se ha servido conceder :í Elp·::ranza Vallr.:?ll y
Martorell, madre de And r é s Plomcr, so ld.ido. C]ue fué, del
ejército de Cuba, 1:1 pensión nnu al de 1~i:2':;0 pcsetis, quc
le corr cspondp set-ún la ley de S ,k julio de 1~6o, puest o
que su c itado hijo LlLLCi0 en dicha Isl a á consccue ncii d.'¡
cólera ad qu ir ido hul iáud ose en operaciones de c a rnpnña.
La referid a pcn : i:JI1 se abona r.i í la i nt cr es.ul:i , m ient r..s
permanezca viuda, por la !J,'le g;;ci ,-'1O d ~ Huc icud .i de: n.1-
leares, desde e l 21 de septi embre de I ;-'S :~ , fecha en <¡u ~
quedó termi nado el cx ;,e(\ ie¡;te just ific ando su pobreza .
De real orden lo d igo á V. E. para su couor i .n i__ nto !'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiios. Ma-
drid lO de septiembre de 1889.
ClIIXC :iILLA
Señor Cap itá .t general ele las Is~as Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
- --:':>O<>-
Excmo. Sr.: El REY (q. D . g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del mes pró-
ximo pasado, se ha servido disponer que l a pensión de
62'5 pesetas al año que, por real orden de :l4 de septiembre
de 1878, fué concedida á D! Josefa Pastor y Ripoll,
como viuda del capitán D. Carlos Caño y Caño, el cual
beneficio se halla hoy vacante por haber contra ido nuevo
consorcio dicha pensionista, sea transmitida á su hijo y
del causante, D. Nicolás Caño y Pastor, á quien corres-
ponde según la legislación vigente; debiendo serIe abona-
da, en la Delegación de Hacienda de Toledo, por mano de
su tutor y curador D. Mateo Salinero y Sancha, desde el
20 de noviembre de 1887, fecha en que cesó la última po-
seedora, hasta el 6 de diciembre d e 1897, en que cumple
su mayor edad, á menos que antes obtenga destino con
sueldo del Estado, provincia ó Municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de septiem bre de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5,' DIRECCIÓN,-1,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á estede la Guerra, con fecha 21 de agosto último, lo
que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia
de Barceloaa, con esta fecha, lo siguiente :-HaIlándose jus-
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tilicado en el expediente relativo á Alfonso Padrós Mar-
genat, sold ado del reemplazo de ISS] , por el alistamiento
de la Sección de 1:1 Lonja de esa ca pit.il, que está com-
prendido en el articu lo '54 de la "i~ente ley de re-
emplazos; vista la real orden de a t de j ul io de ISlló, el
l\¡.:y (q. D. 1" .), yen su nomb re la Rl'I:-;A Regente del Re ino,
accediendo á la in stm ciu del interesado, de acuerd o con los
inform es de V. S. y de esa Com isi ón provincial, ha te nido
á bien disponer que se devu elvan al referiJo mozo las
1.'500 pesetas con que red imió el servicio militar activo en
el expresado rcern plazo ,»
Lo que de real orden traslado :í V. E. para su conoci-
miento. Di os guarde r. V . E. muchos añ os. Madrid 10
de septiembre de IS8').
ClII:NCHILLA
Señor Capitán general ti,~ Catalu!:'ia.
... . __ .~:JIio'-- .
Excmo. Sr.: Por el ~lin i<;tcrio de la Gobe rn -ción se
,1ij :'> :í este de 1J Guerrn, con fe ch a 21 de a;;,)sto último, lo
que si~L1e:
«D~ real or.lcn se di ce;] G ob cr ni .lor de h provin ci a
d c Barcelona, CO ;¡ c -t» Ic cha , Jo si,::: :¡i ;:;-,k:-H .lil:índosc
jlJ;.till .:ad ,) en el (:x;) ~ ..Ii ·:I1 '. ~ rel ativ o á Jua:l VU\'rbina
¡>u i J , so1:1:1 lo dé! r.:c :n p:n , (I. ~ 1:'8], por el a lisr.rm iento
de Manrcs.i, que está cornvrc ud i lo en (;'1 art. 154 de la v i-
gente ley de reemplazos; v i sta la rea l orden de 21 de julio
de 1.'\36, el REY (q . D. g.) , Y en su no-ubre la RU:-;A Regente
del Rei .io, accedi endo á la inst .mcia del i.ireresad o, de
acuerdo con los informes de V. S. y de esa C om isi ón r-r0-
vincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al refe-
rijo mozo las 1.'jOO pesetas con que redimió el servicio mi-
litar activo en el expresado reemplazo .•
Lo que de real or.len traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid lo
, de septiembre de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 21 de agosto último, 10
que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia
de Barcelona, con esta fecha, lo siguientec-c-Hallándose
justificado en el expediente relativo á Ramón Oliveras
Mas9ó, soldado del segundo reemplazo de 188" por el alis-
tamiento de la Sección de la Lonja de esa capital, que está
com prendido en el art. 1'54 de la vigente ley de reern plazos,
el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REI~A Regente del Rei-
no, accediendo á la i nstancia del interesado, de acuerdo con
los informes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha te-
nido á bien disponer que se devuel van al referido mozo las
1.'500 pesetas con que redimió el servicio militar activo en
el expresado reemplazo ,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de septiembre de 1889.
SeñorCapitán general de Cataluña.
----<:>o<::---
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este la Guerra, con lecha 2 I de agosto último, lo que
sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Barcelona, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justifi-
cado en el expediente relativo á Francisco Reviere Cha-
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vang, soldado del reemplazo de 1338, por el alistnrniento
de la Sección de J:¡ Universidad de esa capital , que está
comprendido en el art. 15-+ de la vigente ley de ree m plaz os:
vista la real orden de ~I de julio de 1836, el RE\' (q. D. g.),
Y en su nombre la REI);A Regente del Reino, accediendo á
la instancia del interesado, de acuerdo con los informes dc
V. S. y de esa Comisión provinc i.rl, ha tenido á bien dis-
poner que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas
con que redimió el servicio militar activo en el expresado
teemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid t o de
septiembre de 1889.
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soldado del reemplazo de 1387, por el alistamiento de
Murd , qUJ está co-nprendido en el arto 154 de la vigente ley
de reemplazos; vista la real orden de c r de julio de 1836, el
REY (q , D. g.), y en su nombre la R¡¡-IA Regente del Reino,
accediendo á la iustanc i.i del interesado, de acuerdo con
los informes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha te-
nido ú bien disponer que se devuelvan al referido mozo
las 1.,00 pesetas con que redimió el servicio militar activo
en el expresado ree mpl azo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid \0 de
septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 21 de agosto último, lo
que sigue:
«De real orden se d ice al Gobernador de la provincia
de Baleares, con esta fecha, lo siguiente:-HalLíndose jus-
tificado en el expediente relati va á Gabriel Ordinas Gal-
mes, soldado del reemplazo de 18:37, por el alistamiento de
Mariacor , que esti comprendido en el art. 154 de la vigen-
te ley de reemplazos: vista la real orden de 21 de julio
de 18~S, el REY ('1' D. g.), Y en su nombre la REI:O:A Regen-
tc del R .ino, accediendo á la instancia de Pedro Antonio
Ordinas, padre del interesado, de acuerdo con los informes
de V. S. y de eS3 Comisión provincial, ha tenido á bien
disponer que se devuelvan al referi.lo mozo las 1.500 pe-
setas con que redimió el servicio militar activo en el expre-
sado reernplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocí-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de
septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
--<>X;>---
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernaci6n se
dij o á este de la Guerra, con fecha 21 de agosto último, lo
que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia
dc Hue.ca, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justi-
ficado en el expediente relativo á Juan del Olmo Fernán·
dea, soldado del rec.nplazo de 13SS, por el alistamiento de
j ac r, que está cornprendi.ío en el art, 154 de la vigente ley
de reemplazos; vista la real orden de 21 de julio de 1886,
el nt:Y (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente deT
Reino, accediendo á la instancia del interesado, de aciier-
do con los informes de V. S. y de esa Comisión provincial,
ha tenido á bien disponer que se devuelvan al referido
mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio militar
activo en el expresado r eemplazo.z
Lo que de rea-l orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid 10 de
septiembre de 1889.
Seiior Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: Por el ;\linisterio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha a I de agosto último, lo
que s ig u e:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia
de Alicante, con esta fecha, lo siguiente i-c-Hallándose
justificado en el expediente relutivo á Maauel Se:Jura
Berná, soldado del reemplazo de 1887, por el alistamiento
de Albatcra, que est:í comprendiJo en el arto 154 de la
vigente ley de recmpl.rzos: vista la real orden de 21 dc julio
de IS~6, el REY (q. D. g.), yen su nombre la RE.NA Regente
del Reino, accedicn,Jo' á la instancia del interesado, de
acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisión pro-
vincial, ha tenido :í bien disponer que se devuelvan al refe-
r ido mozo las 1.500 pesetas con que rcdi mió el servicio
militar activo en el expresado reemplazo.»
Lo qUJ de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 10 de
septiembre de 1889.
--<>000--.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 21 de agosto último, lo
que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia
de Castcll ón, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose jus-
tificado en el expediente relativo á Germán Sauz y Bel-
trán, soldado del reemplazo de 1888, por el alistamien-
to de Al manara, que esté¡ comprendido ea el art. 154 de
la vigente ley de reemplazos; vista !J real orden de 21 de
julio de 1836, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RElxA
Regente del Reino, accediendo á la instancia de Fernando
Covell, representante del interesado, de acuerdo con los
informes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido
á bien disponer que se devuelvan al referido mozo Lis
1.500 pesetas con que redimió el servicio militar activo en
el expresado reernplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid. 10 de
septiembre de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Capitán general de Cataluüa.
Señor Capitán general de Valencia.
_._~'.::'>---
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 21 de agosto último, lo que
sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Baleares, con esta fecha, 10 siguiente:-Hallándose jus-
tificado en el expediente relativo á Jorge Poquet, Fernés,
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernacion se
dijo á este de la Guerra, con fecha 21 de agosto último, lo
que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con (echa de hoy,
al Gobernador de la provincia de Cáceres la real orden si-
guiente:-HalIándose justificado en el expediente relativo
á Antonio Prieto Muelas, soldado del reemplazo de 1886,
© Ministerio de Defensa
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d igo á V. E. para su conocimiento.
muchos años. Madrid 10 de septiern-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Re ino, de co nformidad con la quinta Dirección
dc este Mini ster io, h a tenido á bien aprobar el gasto de
cinc o peset as d i.ui .rs, par a el transporte de las raciones de
pan al d estacamento d e la Laguna, por la fact oría de sub-
sistencias de esa cap ital, desde el :!6 de julio último, al I [
de ago sto próximo pasado, así como el de 2'50 pesetas,
t ambién diarias, desde esta última fecha, con el m ismo ob-
j et o, por haberse reduciJo la fuerza de dicho destacamen -
to; debiendo afectar este gasto al cap. 5.°, art. 2.° del pre-
supuesto.
D¿ real orden lo
Dios guarde á V. E.
bre de 1889.
1;>. o. MUM. 200
~_.-
por el alistamiento de Talavera la Vi eja, que est á compren-
dido en el.art. 15J de la vigente le y de reemplazos; vista la
real orden de 4 de ma yo últim a , in serta en la Caer/a de
I:! del mismo, el REY (q . O. g. ) , y en su nombre la RI'I:\A
Regente del Reino, accedi endo ¡í la in st.mci a d e Ped ro Pr ie-
to, padre del interesado, de acu erdo c on los informes de
V. S. y de esa Comisión provinci al, ha tenido á bien dis-
poner que se devuelvan al referido m ozo 500 pesetas de
las 2 .000 con que, indebidamente, redimió el servicio mi-
litar activo en el expresado reernplazo .»
Lo que de real orden traslado á V . E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10 de
septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio df' la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha :JI de agosto último, lo
que sigue: .
«De real orden se dice al G obernador de la provincia
de Córdoba, con esta fecha, lo s ig uie nte:- Hallándose justi-
ficado en el expediente rel at ivo á Francisco Obrero Al-I
guacil, soldado del reemplazo de 1886, por el alista m iento
de es a capital, que está comprendido en el art. 154 d e la
vigente ley de reemplazos, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, accediendo á la in stancia
de Francisco Obrero Cantador, padre del interesado, de
acuerdo con los informes de V . S. y de esa Comisión pro-
vincial, ha tenido á bien di sponer que se devuelvan al re-
ferido mozo las I. 500 pesetas con que redimió el servicio
militar activo en el expresado reernp lazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 10 de
septiembr-e de 1889.
CHlNCIf[LlA
Señor Capitán general de Andalucia.
-. -
TRANSPORTES
6,' DIRECCIÓN,-t,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha JI de
agosto último, el siguiente dec reto:
«Con arreglo á la excepci ón octava d el artículo sexto del
real decreto de veinte y siete dc febrero de mil och oc ientos
cincuenta y dos, y de acu erdo con el Consejo de Ministros,
en nombre de Mi Augusto H ijo el REY D on Alfonso XIII,
y como REINA Regente d el Reino, Vengo en autorizar al
Director general de Admin istrac ión Militar, para ve r ificar ,
por gestión directa, el transporte desde Cádiz á Tarifa, de
las piezas de Artilleríá y material destinado á esta última
plaza, dentro del coste á que hubiera ascendido este servi-
c io, según el precio que rigió en la segunda subasta cel e-
brada para su contratación, sin resultadov---Dado en San Se-
bastián á treinta y uno de agosto de mil ochocientos ochenta
y nueve.-MARíA CRISTINA.-EI Ministro de la Guerra, José
Chinchilla».
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid lO de sep-
tiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
CQQ
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES
COLEGIOS PREPARATORIOS MILITARES
1.' DIRECCIÓN, -t,· SECCIÓN
En vista de las solicitud es presentadas por los jóvenes
aspirantes á lIlgresu e n el Co le c io preparatorio militar de
Tru ji l!o , com o co nsecuenc ia de la convocatoria anunciada
en la real or.Ien de I J de ag osto próxi rno pasado (D. O . nú-
me ro 1<)0), he tcnido á bien conceder plaza de alumno á los
corn prcn .;idos ea la rel ación siguiente, que empieza con Don
Fernando Mal'iscal Hernández y termina con D. Anto-
nio Nevado Bejarano; en inteligencia, por lo que respec-
ta al aspirante D. Lorenzo Mariscal Hernández y á los que
le siguen en relac ión , hasta D. Antonio Nevado, inclusive,
que su admisión es cond icional; debiendo, para ser decla-
rados definitivamcnte alumnos, completar sus exped ientes
y remitir al Director del expresado Colegio, antes del 25
del mes actual, los certificados universitarios que no acom-
pañaron á sus instancias.
Los alumnos deberán presentarse en el Colegio, con uni-
forme y equipo, el día JO del presente mes, para ser filia-
dos y sometidos al reconocimiento facultativo reglamen-
tario.
Dios guarde á V. S. muchos anos. Madrid 12 de sep-
tiembre de 1889.
El General Jefe de l. Ilireccion
Bert{l:íde{ Reina
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Tru-
jillo.
Relacián qlle se cita
D. Fernando Mariscal Hernández.
» Ju sta Gonz i la Mart íncz.
)) LJlCgo Me clia villa ,\ Ian ía .
» Nico uis Campos y Gillis.
» Ram ón Otero y Delgado.
» Jo sé G arcía P érez,
» Juan L ópez Ce rezo .
) Em i lio Garc ía Flórez.
» Andrés Luengo Varea .
» José Nevado Bej er ano ,
• Emilio Escalada y Torres.
»: Antonio Media villa y Elías.
» José Vil legas y Collantes.
» Wcnceslao Ber n áldez Villegas.
) Antonio Bern áldez Villegus ,
)) Paulilla Herrero Mart ínez.
• Braulio Artaloytia y Sanchez.
)) Ramón Medina Richard.
)) Nicolás Parejo Benito .
» Arturo D íaz ,\brío.
)) Bartolomé Morales L1opis.
» Luis Rodríguez Martín.
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D. Félix Alvarez Arenas Romero.
• Luis Alvarez Arenas Romero.
» Manuel Briugas y Garc ía.
» Aurelio Rodríauez Ocaüa.
'> Iavinto Cabrera Orellaria.
» j osé Pérez Fuil lerat.
» Antonio Pantoja y Ortiz.
'Ji Aurelio Pantojs v O:tiz.
'> José Dorronsorro González,
'> Diego Pinzón Ríos.
» Antonio García Ceballos.
~ V enanc io ~I zrtlnez Scrrano,
• Salvador Bl.izqu ez Pcdraza.
• Teodomiro Pérez Pintado.
:/) Félix RiJüo y Herrero.
" Juan Cirer y Gutiérrez.
:. Enrique Cañedo ArgüelIes y Quintana.
» Enrique Jiménez Porras.
» Enrique Gui loch e 13\n\:1.
J) Gumersindo Fernándcz de Córdova y Fernández de
Có rd ovu.
» Carlos de las Cagigns y Tort.
» Andrés Castellano Gcudre ,
» Ramiro Pintado y Cnhrcro ,
» Gumersin!o Pi ntrd o y Cabrero.
» Joaquín Temes Nido.
• Manuel Maté López,
D. Joaquín Mateo y Ocón.
» Luis Vilt odres Blesa ,
) [ o-é Graié s y Górn. z
» l.connr.lo O t i z dd Rr-.
» Feli pe Suircz Vigil .\. Pincdo,
:/> An~d .í e Bu irg» y Fcr n.iudez de la Hoz.
» vliuuel G>llzi!ez Aro ca .
» [osé Kicar.l o Ruiz de Alcalá.
» vla x i miuo Garcés y Navarro,
• Pío Nieto y Pére z,
» Lor euzo .\Lri,c:II l Iern.indez.
» Di"~o ,::thrcr.l Orellana.
» Estéb.in Nú.iez d e Vuruas.
» Ju.m Pércz Al va Y .'led i.ivilla.
» joaqu íu ~lediad:¡a y El ías.
• :\'11~"') Co m poru.uics Gallardo,
) í.du.rrdo de \'argls y Garcíu.
» Fc l ipe l:IS'lcros Fcr n.i n.Iez,
~ L\1i; Pércz de Alva v Mediav illa,
» Enrique K')d:-í~ucz Fresquet ,
'Ji Bernabé Gut iérr. z Clemente.
» Eni:1O ,\(¡rin .\lu'l"z,
• A n tonio Nevado Bijarano.
. Madr i J 12 de septiembre de 1839.
Bcrmúdre Reina
_.-
CONTABILIDAD
2,· DIRECCIÓ'l.-2: SECCI~N
RE'30LUC!O~¡E3 do esta Dirección que afect.an á 103 cuerpos que se expresan.
- .•.
- ---
- .__ .
...
-
'.0- .. .- .
) Fecha de la resr-Iuclón [
Cuerpos Resol uciones
IDí"l .J.11t!~ Ar:o I--II
Regimiento Infant~ría de Zamora núm. 8")
Aprobando los inventarios generales del arlo ecoJIdern de Cuenca numo 27.••..••..••..•.Idern de Buru os núm. ,6 ..... ' ......... \
nómico de 1888-89..•..••..•......•...•••••••. ~ 7 septiembre 1889B.1~allón Cn~dore.s de I~s N:II'as núrn, 10.
IIdern de Puerto Rico numo 19.•••••••••• ·I .11.
Madrid 7 <te septiembre de 1889. Marfl
Mari(.
-. -
- .-
mandante de ese rezlmiento D. José Pérez Fernández.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de sep-
tiembre de ISS9.
VACANTES
5: DIRECCIÓN.-2: SECCIÓN ;
Circular, Habiendo resultado una vacante de farma-
céutico mayor en el ejército de Filipinas, por haberse con-
cedido el regreso á D. Manuel Negro y Fernández, que
la servía, por real orden de 22 del mes próximo pasado
(D. O. núm. 188); y debiendo proveerse, con arreglo á
las bases que establece la ley de 19 de julio último(C. 1. nú-
mero ,44), lo participo á V ... para que, haciéndolo llegar á
conocimiento de los de dicho empleo é inmediato inferior
que prestan servicios á sus órdenes, se sirva V... cursar,
antes del día 26 del actual, las instancias de los que deseen
ocupar dicha vacante, advirtiéndole que los farmacéuticos
primeros que la soliciten han de ser más antiguos en laes-
cala que D. Alejandro Alonso y Martinez.
Dios auard e á V ... muchos años. Madrid 10 de sep-
tiembre de 1889.
J. Sanc11i{
Excmos. Señores Directores Subinspectores de Castilla la
Nueva, Cataluiia y Valencia, y señores Subinspec-
tores de los demás distritos y Director del Labor~torio
Central.
Bermúdee Reina
Señor Coronel del regimiento Dragones de Lusitania,
12. 0 de Caballeria.
.... -
• DESTINOS
1,' DIRECClÓN.-2: SECCIÓN
Merece mi aprobación el nombramiento que V. S. me
propone para ~esempeñarel cargo de jefe del detall el co-
Circular. Terminadas en su mayor parte las operncio-
nes de contabilidad dispuestas por la exungui.ía Dirección
General de Infantería, en circular núm. 4 de 20 de febrero
último, los cuerpos activos de dicha arma que ;í pes:!r de
lo prevenido no han cursado aun á la Caja central de la
misma todos los abonarés expedidos por los batallones de
Reserva en concepto de devolucrón de alcances, los remi-
tirán, antes del día 25 del actual, á la hoy Caja del arma de
Infantería, á fin de que el importe de Jos mismos pueda
ser abonado y.cargado, respectivamente, en la cuenta del
presente mes, y venir de este modo en conocimiento del
verdadero saldo que resulte á cada cuerpo; debiendo satis-
facerse inmediatamente pyr éstos los que tengan en contra,
para que la expresada Caja pueda efectuar lo mismo con
los á favor.
Si algún cuerpo activo de la referida arma no hubiese
recibido el completo de los abonarés que por el indicado
concepto han debido expedirle los batallones de Reserva,
los reclamará sin demora á los regimientos en que respec-
tivamente se hayan refundido, dando el día 25 cuenta á
esta Dirección de los que hayan dejado de recibir, acom-
parlada de relación nominal expresiva del número, fecha é
importe de cada abonaré.
Dios guarde á V..... muchos aftas. Madrid 12 de sep-
tiembre de 1889.
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PARTE NO OFICIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
CAJA DEL FO:\'DO DE RE;\10NTA
RELACIÓN de las comunicaciones y valores recibidos de los Cuerpos en concepto de reintegro é inscripción,
de que se acusa recibo.
CCERI'OS
l' li m e ro
d e l a :'>
c o m u n i c a c i o n e s
Fe cha. Efectos OBSERVAClO:\ES
Idem de las Antillas..••••• ~ ••. ¡ 8 27
Idern \ 277. 27 Y 9· ••.
Lo s giros á favor del ca-
jero de la Remonta de
Infantería.
Primera de Cambio . ....
Letra del Gir o ~~utuo. .. Se devuelven los sellos.
Idern .. ....•.. ...••.•• ,
/Jem .. . . . . . . . . . .. .. • . .
IJem '" . • ' •.. . .
IJem . .•..• .. .• .. . . ...
Primera de Cambio .. . • .
Se llo .. ' " . . . .. .. . .• . .
Letra del Giro Mutuo •••
ldcrn • . .• • •• .• . .. .•.. , .
Idern •••.... .. .. . • •• • .•
ldcrn •..••...••• •.• • ••.
IJcm ....•....•.••. ....
l.íern •.......... .•.••••
Sellos ..•.. ....... ..•..
Letra del Giro Mutuo, .•
Idern ••••.•••••.•••••••
IJem .•.....•.• ......•
Primera de Carobio . . • • •
Letra del Giro Mutuo •••
lSe abonan á Don A. R.28'74 pesetas y á DonPrimera de Cambio..... J. P. 4Y'go pesetas, he -cha deducción del timo. bre de giro.
Idern ..••••• ; •.• • •••• ••
Idem •.•.•••••....• •...
Letra del Giro Mutuo • ..
Idem ..........•.. .'; . . •
I 'rimera de Cambio.••.•
Idem .....•..... .. •. ••.
Dos letras del Giro Mu-
tuo.....•.....•. •. .•.
Primera de Carn bio. . • .. Don M. B. debe lO cénts.
Letra del Giro Mutuo . .
Idem .... ... ..•.•..••.
IJero • . . • . . . ... . .• .•...
ldern .•••..• ... •.••••• .
Idcrn •.••• • ••• ••• .• • . "
Ide m •••.•••.•• , • • • • • • ,
ldcrn ••••••••••.• •••.
Idem .
IJern .•....•.•••••• •••.
Idem .....••...•. , .. • . •
Idern .•.•.•....•• ..•..
Tdem.•..•....•..•.•••.
JJ('m ..••..•..•.• • • ••..
L'crn ..•...•....• , ••• . .
Pr i rnc r n de CaOlhio . . • . •
L, tra del Giro ~'I utuo . . .
Llcm ••.•••••.••. •••.•.
Letra dcl G iro Mutuo . ..
Primera de Cambio . • • . .
ldcrn ..•.•.... .•...•• "
Idcrn . . . . . . . . . . . . • ..• • •
Lc rra del G iro ;\Iutuo .
Primera de Cambio ,.
I Jc~ . ..• . •. .••.• • ••• •. ~
Letra del G iro Mutuo .. .
1.0 íd. íd .... ..
17 íd. íd . . . • . . . • • ... ..
7 íd. íJ ..•. .. • . .. ..•.
5 íd . íd . . • . •• • • . • • • • .
19 julio íd .
I ~ agosto íe . • • • ... . . .
j íJ. Id ..
¡; íd . íd ..
6 Id, íJ .
8 íd. íd ••••.. •...••.•
I~ íd. íJ ..
Ij íJ. íJ ..••..••... .. •.
3 U, íJ .
<1 í.l. íJ ..
:, r.r . hl. .
G í ,l. í.l ,
5 íd. íJ ,
ll, íJ . íJ 1
12 íd. íd •• ; ..
5 í.I . íd .
12 íd. id .
t ." íd . íd ..
S íd . íd ..
G íd . íd....••.•.. •...
7 íd. íJ.•. ...• . . •..•.
6 íd. íd .••. . . • ......•
13 íd . íJ ... . ••. ... · .. .
3 íJ. íd .. ... .... .•...
12 I.I . U .... . ..• .•....
5 íJ. íJ . ... . .••..... .
1'1 i .í. id ..
12 íd . íd ..
12 U . íJ .
I zíd .íl. ..
S íd. íd . . . .....• • • • • .
1; íJ. iJ ..
23 julio íJ ..
] ¡¡go sto id • ••• •. • • • .
6 í.r. íJ . • . . . . . .• • . . • .
3 iJ. íJ . .. • ..•. . . • . . .
4 íJ. id . . .. .. • . . . . . • .
'! ~J. ~d ..
lb Id. Id ...•••• •....••
3 íd. íJ .....•..•.....
25 julio Id .
7 agosto Id .
3 íd. id .•.•• •••.••.•.
4 íd. íd. • . . • • . • . . . • • •
- ~ ~ I
11) ll"ost? 1·1"9· ······· I
'lb Juli ,) ¡J ...• .• •• .•.• ,
1'; uzosro id . . , •...... \
lií J.íJ ¡
10 U. íJ ...• .......... 1
3 íd. íJ .. • •. .. . . . .. ..
226 •• • • • • • •• • • • •
221. •••...••.•.••
'118 • • • • • • • • • • • • • •
215, ~l(i V 227 ••• ·
2 ~9, 261 Y26z : •..
24 1•••••••••• ••••
e: • , •
. ecclOn 2 ••••••
I,~em l.· •.••••••.
C73. • •. ..••••••••
~3 . . . . . . . . . .. '"
2 •• •• ••••••••••••
Sin .....••.•..• .
Idem de Garellano . • • • • •• .
IJem de Tctuán ••.•.•••••.•..
Jdem de España .
IJem de San Quirnin .•.•.•••••
Idern de Otumba ••.•.•.......
Idern de Filipinas , ••..•...
IJem de Mindanao : •......
Idcm de Asia................. 271 Y 271........
Cazadores de Madrid .. . . ... . .. 208 Y 209 .•••••••
Idcm de Bar::elona......... ... Sin . . • . . .. . . . . . . .
ldern de Las Navas... .. ..... . '10~ • • • • • •• • • • • • •
JJem de Scgorbe , . 2 :1~ .
IJem .. . . .. ... • • . .. . . . .. . . . •. 268•. ... ... .•. ...
IJcm de F.stclla 212 .
ldcrn de Alfonso XII.......... 1(,7 ..
JJem de Rcus................ 247 Y 2~8 ..
Idem de Cubi , .. • .. . .. . .. .... 246 Y2n ..
Regimiento Fijo de Ceuta..... 2~6 •• • • • • • • • • • • • •
Idern ••.•... , ..•.•••.•....•.. 247 •. • • • . • • . • • . • •
Capitanía General de Extrema-
dUI·¡J, • •••••••••••••••••••••
Idern de Burgos ..
Zon a MTl ilr de Alcoy .
ldcrn de Astorg» .. ........•..
Cn)a de recluta de Cieza ' .,
Comisión activa de Ccuta .
Idem de Castilla .....•.• ' . •.•.
Idcrn ••• •.••..••••••••••••.•.
l.lcrn •.•...•.• ..•.....•..•••.
Idcrn • •.••.......••.••••.•.••
ldern . •. •.. .....••••.••.••.•
ldcrn de Almansa .
ldcm de Galicia .
I.lcrn de Guadalajara .
Idern .. •. . . .. . , .•.. ...•. .. , ..
lJem de Navarra .
IJem de Albu cra ..
Idern de Lealtad ..•.••.••.••..
Llern de ls.ibel Il .
Idem ..•......••••....••.••..
Idcm de Sevilla .
Idern . . • . . . . . . . ; ......•.••...
IJem de Toledo .
IJem de Burgos . ..........•..
Idern de Cantabria•.....•.... '
I
Regimicnto del Rcy....• , .. , .. ¡ 3°3. 304 Y 305..•. 1
Idcm de In Reina .•....•.•.... i 1~ I G • •• •• • ' •••••• ,
l .Icrn . . • .................••.. \ 2"", 2~ti v 227 ... .
lIcrn dcl Príncipe .......•..•. 21'Ó y 2 ~i •.•.....
IJcm de I.a Princesa. , '2 ;? .
Idcrn de Sorra .•••..••••••.••• \ 2:--9 y 290 . • . • • • • .
d d CÓ J b ) 3(.,t, 365. 3G6, 3G7!1 em e roa. ............ . 3t'"
• ) ) J •••• ••••••
ldem de Am~rica ....... ...... l ~l~ , •• • ••••••••• •
IJem de Extrernudura ...•.•.• , 2 : 9, 'l CO, 2 'j " 26.;.
:.tI3 Y 20~ . . . • • .
236..•.•.... .•.• .
2~2 ..••• ••.••....
25,'· .
: ~') .
.q::l .
2~(j. 277 Y 278.••.
l ~l3 · · .
200• .•• • ••• • • •• • •
21 1 ..
20H Y 2~~ • •. • • • • •
2 1C). • • , • .• , ••• '"
267 Y 2GR ..
~IO, 311 ,v 312 ..
3 2 ' 1• • • • • • • • • • • • • ,
2~3 .
2.1<1•• ••••••••••••
28i. , • . . . . . . . . . . .
234,235 Y 236 •••
230.•••••••••••••
Madrid 31 de agosto de 1889.-EI cajero, MANUEL ToJolÁs TtVAR.
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DIREcctúN GENERAL DE 1NFANTER{A
.
CAJA DEL FONDO DE REMONTA
MES DE AGOSTO DE 1889
BALANCE DE CAJ A EFECTUADO EN ESTE UTA
55
60
ets·1
-1
1')7
Pesetas
Suman las salidas . • • • • • . •
SALIDAS
150 »
Pesetas Cts.
175.349 26 I Por el alquiler del local que ocupa el Depó-
I
sito en el presente mes .
'
Por la nómina de gratificaciones al cajero y
profesores de dicho Depósito .....•.•...
. Por la íd. de pluses á la tropa del íd .
I Por la carpeta general de gastos del citado» ;I[ Depósito, cuyo gasto queda compensadoI con el beneficio de raciones.. . .
, ,1
" I
ENTRADAS
Existencia en fin de/mes anterior . . .
Recibido de la Administración Militar por
497 plazas á razón de 100 pesetas anuales,
según libramiento núm. 125, de 29 de
julio de 18il9, por la nómina de reclama-
ción de dicho mes .......•............
Por la cuota como socio de nueva entrada,
del comandante del regimiento de Bar-
bón, D. Alberto Madrona Martínez .•...
Por la íd. de íd. íd. del de América, D. Mi-
guel Creus Corrales .
Por la íd. del Excmo. Señor Teniente ge-
neral D. Enrique Enr íquez .•..•••...•..
Por la íd. del coronel del regimiento de
Castilla, D. José Márquez .
Por la relación de cuotas de inscripción
percibidas en el presente mes. ..• .... .. 191 70
Por el beneficio de raciones de pienso en el
mes de junio último. . . . . . . . • . • . . . . . . . . 0,6 69
Por el íd. de íd. en el de julio... . . • •• . • . . 86 82
. SUma1! las entradas . . . . • • •1--5-'-0-6-81~
I
Pesetas ,;énts.
--
175· 349 26
19· 03 1 67
5. 068 21
199·449 14
626 55
--
198•822 59Remanente que existe en caja .
~ ~~..~~~~ 1_1
I Existencia en fin del mes anterior......•....... , ..
En depósito para prorratear á los socios .......••.•
Importan las entradas en el presente .......•......
Idem las salidas.•...•...•.••.....•...•.....•.•..
Suma . . . . . . . . . . . • . . .
FORMA EN QUE EXISTE Pesetas c«.
=
» »
8)
68.946
En metálico .........•........•.
En deudas de jefes á qu ienes el
Consejo de administración ha
concedido anticipos para mon-
tarse.••......••....•...•.....
l
En el importe de II caballos exis-
tentes en el Depósito de esta
corte pendientes de adquisición
po, los 'enore~;::: ~~l. ~:~~'. '..... :~: ~~.'... ~~ .1
Madrid 31 de agosto de 1889.
V.· B.·
El Director general, presidente,
DABÁN
Intervine
El General v icepresidente.
VICENTIi DE MARTITEGUI
El Cajero,
MANUEl. TOMAs TÉvAR
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